regényes szinjáték 3 felvonásban - írta Bródi Sándor by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
ilöadás kezdete hét érakor!
DEBRECZEN VÁROSo s z í n h a z a
A színtársulat m agán vállalkozása.
lyő szám  337. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon E.45.
Inee/en , 1917 április 23-áu hétfőn rendes helyárakkal:
Regényes szín játék  3 felvonásban. I r t a : Bródi Sándor.
Szem élyek:
, rabbi 
a  leánya — 
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—Josele . — 
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Kemény Lajos 




A helybeli bolond — 
Tarrasz kozák 
Vezérkari ezredes — 
A százesztendős ember 
Kozák







Földszinti családi páholy 14 K  50 fül. L em eleti családi páholy 13 K  50 fill. Földszinti és I. eme­
leti kis páholy 9 K  50 fill. M ásodemeleti páholy  7 K  40 fill. Tám lásszék I rendű 2 kor. 60 f. 
Tám lásszék II . rendű  2 kor. 06 f. Tám lásszék II I . rendű  1 kor 70 f. E rkély  1. sor 1 kor. 30 L 
I I .  sor 1 K 14 f. Álló-hely 76 fill. Deák-jegy 50 fül. K arzat I-sö sor 54 fill. Karzati-ó!ló42 f. 
A jegyek után számított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
ztárnyitás: d. e. 9— 12 óráig. -  D. u. 3 - 5  óráig. Esti pénztárnyitáa 6 órától. Előadás kezdete 7 órakor.
Holnap, kedden 1917 április kó 24-én 7 órakor rendes helyárakkal:
TIHANYI BÉLA
a pécsi nemzeti szinház tagjának vendégjátékával.
MÁGNÁS MISKA
O perette 3 felvonásban.
reczen sz, kir, város könyvnyomda válla lata  1917.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1917
